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m YIII.-LÁRACHK, M^tes 30 de Abril de 1929.-8ám6ro PERlflOICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS APARTADO DE CORREOS NUMERO 43 
L a Asociación de iá Prensa y los 
próximos festejos 
A N T E LA TEMPORADA DE FUTBOL S HEROES DEL AIRE 
i presidencia d^l vice-pre- No hay duda de que este año, las 
^ 0 J n mr to iomí Pajares, ce- fiestas de Larache, ha de atraer iu-
Comentarios al partido del domin 
go.--V¡sita de nuevos equipos 
Caula y Tatiler 
sidente don Bart ^ general cx-'numerables forasteros por el varia- Coincide la magnificencia del vue- latente e incesante por el mejor acó-
Ubró el dom ^ ' ¿ ^ ^ ^ de lfi do número de f ^ j c g qile han de Por miciativa del disLinguido te no logrando en la.empeñada lucha lo de los capitanes Jimóno/ e igle- modamiento de la existencia, 
traordinana, íceiebrarse para éonmemorajr la filo- niente coronel de Artillería D. Juar con sus rivales, más qu empatar en sias con el hallazgo de los cadáveres ?Cómo perecieron los malogrados 
prensa de La l ' del fl^trfemio se-'riosa fecha del desembarco en La- José Unceta' se ha inaugurado el el segundo tiempo. del comandante Caulá y capitán Tau aeronautas que han sido hallados en 
por invitaci ^ ^ General don rache de las ívopas españolas Pasado domingo en el nvagníficr' Ambos equipos fueron juslatóente ler, otros dos aeronautas hispanos tre las rocas del mar argelino? De-
fior Inter%;en pe'rrer la Vsocia- La junta de festejos llevará miíj camp0 del e(íuiP0 aSanta Bárbara" aplaudidos y los capitanes ofreca--que más desgraciados que los pr i - bió ser de lo más espantosamente 
Eduardo A azqi ^ ^ en breve a caho ,a de - - del que es entusiasta presidente, la ron ramos de flores a las señoras meramente nombrados, hallaron la trágico el malogramiento de su ex-
Ción de la r íe s _ Uiev\- ganda que oe^esítao fofía? ne-tas y temPorada de fúthol, en Larache. de los presidentes de los citados -on muerte, entre peripecias trágicas, al pedición. Apelaron a todos los re-
de organizar un . . ^ . ^ en esfa principalísima c i s ión . ' " l i 4 Vfu^T* proPuIsor/,d ú e ^ ' cef-. t. , cumplir con su deber. ¡cursos de que iban provistos y nada 
ria-musicai, > «-.̂  • ̂  ^ ^ Prensavlebe de tomar una parte ac- to futbol-lstlco ^ con tanto entu- Asistieron al partido inaugural el Ha correspondido a las autorida- consiguieron. Deshojemos ante la 
la reunión del ^ j - ^ ra tivísima va que es día el más pé- 6iasmo lo ha venido sosteniendo y sos Excmo. Sr. general jefe d3 la Cir- des francesas y argelinas rendir los tnmba de los heroicos aviadores las 
quedó nombraoa j ])TOirrúmíl deroso medio de diVs^ón que se tiene en Larache' debénióá l1 que cunscripción don Emilio Mola Vi-primeros honores a los restos de flores de nuestra piadosa oración. 
e5Uidio y redacción c í o • npcesita nuestra población puede figurar en- dal, el Timo. Sr. cónsul de España esos infortunados aeronautas de la La aviación francesa de la zona 
Vivamente nos congratulamos de E 0 * - ^ bien or<rail.adza es c1 tre las primeras del Norte de Afr i - don Eduardo Vázquez Ferrer, el cón nación amgia, y por ello traemos argelina tributó con toda piedad y 
que esta entidad Heve^a c ^ > o ^ ^ triunfo de las fiestas que tan enor- Ca, para la ce,ebraciÓ11 dü g'^ndes sul de Francia M. Gircin, bellas da- aquí esta efemérides. y efusión los honores debidos a los 
en el nom -una b r i -
' nización de una gran fiesta 
LP le ha de revestir de s
T J7 extraordinaria, ya que han Dre ae la ciuüaa ^ las ^ n i z a 
contribuir valiosos elementos ar- ^ su comercio, en su industria, y 
(J.ÍCUUUI en to(jos jos órdenes de una plaza 
tísticos y culturales. 
La comisión organizadora de la 
Hesta nos irá facilitando detalies de ^ 
?lo que podríamos llamar "El f,''s-naV v que a supo salir triun entablado gestiones para que cele-acantilados, como aquella triunfal dolor de nuestras almas ante ese 
memento han de infiuú 
bre de la ciudad oue las 
en 
en toaos ios ordenes de una 
que tiene durante unos días un au-
mento de población que bien pueden 
elevarse a varios miliares de perso 
partidos o torneos d i fútbol. mas y lindas sñoritas y varios cen-j para los dictados del c^b r, para infortunados aeronautas hispanos 
Equios de la Península, de la zo- tenares de aficionados a este deporte ese concepto del honor profesional Todo Francia adhiriese a tan piado-
na francesa, de Tánge- y de las otras que es para Larache uno de sus ma- y social, y hasta la tranquilidad de' so y cristiano tributo, 
plazas del Protectorado español, han yores atractivos durante primavera espíritu, tan gloroiso es este acaba-1 Francia tiene algunas empresas 
desfilado por Larache para en fren- y verano. .miento de los aeronautas que halla- malogradas que plañir, de ese ca-
tarse con el gran equipo "Santa Bár- .ron la muerte entre las bravezas racter. 
bara", que siempre formado con Según nuestras noticias se han del mar y entre los peligros de sus Por eso, acaso, es más acerbo el 
tival de la Prensa, en los festejo? 
de Junio" y que ha.de destacarse 
de cuantos actos de esta incide se 
han celebrado en Larache. 
Ha de ser uno de los números que 
animación general, contribuyen tam 
bien al beneficio que obtenga el co-
mercio. 
La Asociación de la Prensa que 
por vez primera toma parte en ta 
fante en los partidos para añadir bre un encuentro con e! "Santa Bár ^apoteosis que ha coronado la rnti- espectáculo del hallazgo de los ma-
más laurel al bien ganado titulo que bara" el equipo tangenno "Alfonso lante proeza de los capitanes .Timé- logrados aeronautas españoles. Y si 
ostenta de campeón. XTT y caso de que no se llegara a un nez e Tglesias, a quienes el presi- se junta además la coropenetraciÓD 
acuerdo se harían negociaciones con dente argentino, Irigoyen, suponía que existe ahora entre ambas na-
El pasado domingo se inauguró la el. "Cultural" de Ceuta. jdos veteranos, llenos de años y uve- cienes, que aunaron sus esfuerzos 
temporada y bien podemos decir El formidable organizador- de es-!zados a todas las aventuras de la de todo carácter puradomeñar a las 
que fué un partido de gran iní-rés tos encuentros y presidente del "San'vida aérea. 
tengan más fuerte atractivo entre organización de un número para las 
los que han de figurar en el gran fiest.as de Larache, ha de poner to-
programa de festejos que se redac- do su esfumo para qUe este sea ^ KquenloS W * * ™ * dd ^nLa ta Bárbara" se propone durante tfj No es esta profesión de 
Bárbara se encontraron ante 
tribus salvajes e indómitas del nor-
ia aero- te africano, se tendrá perfectarnen-
jtividad. deslumbrador v no admirado en es- •DHimuu t5 ^"-Lmumu  » próximo mes de mayo, que desfiler náutica como cualquiera otra de te explicado ese prurito de d^sta-
• A r . ^ lo n..n„cn i . < w ' i i - ' !UStade Marocaine", equipo fuerte por Larache varios equipos del Ñor- las que hayan culminado en el domi- car entre cualquiora otra clase de 
La Asociación ue la i'rensa na ta población. ' * j : , . - . „ . . . . . , , . . . . ^ i J i i_ n i i 
. - i •«•^¿o Q„ í n ^ r . .... tí i • , » i i « entrenado y con un once magmficc te de Africa, a fin de que f cam- mo de todas las seguridades, v hai sucesos, éste del hallazgo de los 
ouesto especial ínteres en lograr un lia de deiar bien sentado el pre- ,. T J • • u i i , . . , . , , , , . . ^ i •. . 
, ? ^ r ••• ^ o n ^ t i , - i . i • ^ i ^ i „ A dispuesto a dejar bien alto el pabe- peón local tenga un perfecto entre- vencido todos los contratiempos. Por mentados cadáveres para hacerlo é-dto definitivo en este lestival y lo.- cedente, de los festivales que ha de , , , , ,„ , , T , ^ ^ . . , „ , . . i • 4 J ~ * A ' • • ' n n . . , „ w . . . ,.,M . Hón francés de futool en Larache. namiento y pueda enfrentarse, con eso se conmueven las multitudes, y objeto de nuestros comentarios pre-«¡eñores que forman la comisión or- ir organizando, como entidad que e n x ¿ . - J ? 1 „ , , . , . , , * 1 o 6 ' 4 Los aficionados larachenses que uno de los equipos de la Península vibran enloquecidas de entusiasme ferentes. íranizadora han de diísarrollar una la zona de Larache debe contribuir . t , . , -vi J 1 K , , . , . , , r> • « 4 » . 
no obstante lo desapacible del día— en los próximos festejo? de Jumo, y emoción, cada vez que un aeronan Precisamente, cuando esos otros 
—lluvioso y molesto por el fuerte La afición larachense y cuantos ta da este peligrosa salto mortal o aviadores más afortunados, que han 
vendaval que azotó por la tarde—se admiren este deporte que tan arrai- través de las ondas del Océano. . tripulado el "Jesús del "'.Irán Poder" 
trasladaron al campo del ' Santa Bát gado está hoy en España, están de' ?Cuando tendrá la aviación pleno reciben en América el aplauso que 
bara" para presenciar el partido, que enhorabuena y con ellos gran nú- seguridad y contará con el dominio en justicia les es debido, se reciben 
como decimos anteriormente, resol- mero de industriales y comerciantes del aire? ?Llegará algún día en que profusas noticias de accidentes mor-
tó nteresante, ya que dó lugar de la plaza, ya que la organización pueda conseguirlo? Porque si se re- tales de aviación ocurridos en Amé-
a que ambos equipos pusieran de de estos partidos son de interés pa- pasa la historia de estas proezas ae- rica, en aquella misma América don 
mainfiesto sus excelentes aptitudes ra nuestra población, la que también ronáuticas, si se echa la cuenta de1 de aterrizaron con toda felicidad los 
futbolísticas. debe responder al esfuerzo que tan pro y del contra que ofrece una es- aviadores españoles. 
En líneas generales hacemos esta desinteresadamente y solo por man tadística en cuanto a seguridad, si En el mismo Buenos Aires, un sub-
información del partido del do - tener el prestigio del fútbol en La se renueva el dolor de tantas lágri- oficial de la Escuela do Aviación 
mingo. rache, viene realizando desde hace mas y tantos hogares conmovidos por Pedro Duhurs, realizando un vuele 
El primer tanto de la lardé fué años el distinguido presidente del la desaparición de sores queridos se precipitó desde una altura de 8ÜC 
marcado por el equipo "Santa Bár- equipo "Santa Bárbara" teniente ce que precieron en ensayos peligro- metros, pereciendo en una caída otre 
bara" no sin atncs realizar un ad- ronel D. Juan José Unceta al que sos, se podrá ver que por cada trian- oficial Pabre, muero también t rági-
labor ímproba para coronar con c 
más clamoroso triunfo esta fiesta l i 
toraria-musiOal que dejará gratí-
simo rcuerdo entre la selecta con 
currencia que asista de las pobla 
cienes del Protectorado. 
de gran brillantez y una organiza-
ción modelo como lo hacen l is Aso-
ciaciones de Prensa de la Península 
que siempre han de destacar sus 
Cuantos toman parte en la orga- fiestas de otras que se celebran en 
nización de los festejos de Jimio, des las capitales o poblaciones que ra-
plogan una inusitada actividad. diquen. 
Los alumnos de la E&-|En honor de! equipo 
cuela de Ingenieros del 1 Síard Marocaine" 
Mad id v sitan Larache En la mañana del domingo fueror 
obsequiados con un espléndido lunch 
Procedentes de la capital del Pro- en el local de la biblioteca del Par-
tectorado, llegaron el domingo a es- que de Artillería los jugadores de 
ta población los alumnos de la Es- equipo de Rabat, "Stade Marocaine" 
cíela do Ingenieros, Puertos, Cami- por el presidente del equipo "Santa 
nns y Canales. Bárbara" el tcnioote coronel don 
Forman esta expedición vr-inli- Juan José Unceta. 
flueve alumnos v vienen acompaña- ^ , , . , . ^ . , . 
Entre los jugadores de ambos eqiií 
pos reinó una simpática camarade-
ría. El presidente del equipo fran-
cés M. Yort agradeció las atencio-
nes que les dispensaba el prosidenlc 
del 
mirable juego ya que se enfrentaba enviamos nuestra más sincera y cor-.fo, hay cinco fracasos, y no sabe- camente y en México, otro avión su-
con un equipo bien entrenado y dis- dial felicitación por el éxito que ha mos cuantas tragedias por cada sal- frió un accidente en el campo de ate-
puesto a no dejarse arrebatar la vic constituido la inauguración de la to victorioso. rrizaje de Tampico, resultando muer 
toria. El "Stade Marocaine" que acá temporada de fútbOi, el pasado do-
so sea el primer equipo del vecino mingo, 
protectorado, jugó adoiirablemenle^ ir - -
la Éscúela «los por el profesor ch 
í>. Juan Lázaro Urca. 
Desde Tetuán les acompaña el di-
ttttflt de Obras PiVr'icas don l)a-
^el Piqueras y el m ole ingeniei c 
^'n Pascual Aragoné.-
F-n Aicüa sr- detuv¡e,,o,i ios ev-
tursioaistas para admirar lo típico 
a la pequeña ciudad. 
Nuevo Director de In-
tervención Civi 
lleció repentinamente en esta plaza 
Ha sido nombrado nuevo Direcioi jel conocido comerciante y vocal de 
i á r b m r v brindó ro l de Intervención Civil rio la Alta Co- ,a Comunidad Israelita don Isaac 
, . ~ * . Benhaim. misaría de España en Marruecos don ^ , .. . , > . 
^ General sentimiento causo la repen-
Felipe García Ontiveros y la Plana tina muerte del malograda israelita 
,que gozaba de generales simpatías 
entre todas las clases sociales 
Lo que sí está revelando el hom- tos el piloto y cuatro pasajeros, 
bre es que no abdica de su acorneti- Véase en corroboración de lo qm 
vidad y su audacia en estas parti- antes decimos, que fácilmente dege-
das emprendidas enfrente de todo? neran en catástrofes estas grandes 
los peligros y todos los posibles con proezas. Una oración por los malo-
tratiempos. Ello pregona, para con- grados Tauler y Caula y por toda? 
sudo de la humanidad, que hay alge las víctimas de tan repetidos nc-
más que materia miserable, en estas cidentes. 






Fon'en I O señor 
seguidamente tuve cuonte5 
1, ; El teniente coronel Unceta brindó 
también por los dos equipos y abo* 
)r gó por que estas visitas de futbolis-
tas del vecino protectorado sean fre-
En el Hospital de 
la Cruz Roja 
" S P I O N E ' 
l ingeniero jefe d 
«'asco Rog, y 
Nar un banquete en el Gasino Es-
.•j01, I Después visitaron algunas depem 
erminada la comida los alumnos ciencias del soberbio Parque, que-
kJfl h personalidí!d -'í que les ncom dando altamente sorprendido de la 
t'up f n marc,laror» al monumental presentación y riqueza que encierro 
e Alfonso XIfT. donde, admi- este moderno Esíablecimiento donde admi- este moderno 
lvv!>aSC,Ual Ara?onés al 
1)e5P ŝ de recor 
feal 
^ los 
K * a Serbia obra levantada por litar. 
u P scual g  
;fn tusivamente. 
mi-
e r i ^ o b ^ q ^ ' L á próxima visita de! 
^ , au en el puente marcha-' 
CIÉ S 0 
excursiónstas a la Granja 
' Que recorrieron detenida-' 
] f!onde fueron obseqniadoí' 








Probablemente d'il die.¿ al quince 
del próximo mes de Mayo vnHar^ 
nuestra zona el miévo Residente Oe-
neral de Francia en Marruecos mor 
SicuC Lucion Saint. 
La entrada f n nuestra zona seré 
por Alcazarquivir donde fuerzas de" 
Ejército, le rendirán honores, y se 
le tr ibutará un gran recibimiento 
E N F E 
ADES D E L 
G A N A D O 
Al Reífidento francas., que será ie-
cibido por el ilustre conde de ióT-
dana, le acompañaráto en sü viaje 
el secretario ger^nl de la Residen-
cia M. Urbain Blanc y el jefe supe-
rior de las Fuerza 
ral Vidalon. 
Militares gene-
Si Ud. desea hacer fo-
tografías perfectas, ad-
quiera hoy mismo un 
í f K o d a k , , 
Productos y papeles 
K O D A K 
De venta en el esta-
blecimiento 
G O Y Á 
muy gustoso pondrá su gran 
experiencia a disposición de 
usted y le mostrará los últi-
mos modelos de «Kodaks». 
Este es el título de ta película que 
se proyectará mañana miércoles eñ 
el Teatro España. 
Con extraordinaria solemnidad se, Spione„( no es ^ ^ 
celebró el pasada domingo en el es una ^Cl6u ^ gf,fl4 
La conducción del cadáver verifl Hospital de la Cruz Hoja el ario ae bolos. La 
lucha eterna ontro los 
de la zona y de Tánger. 
cada en la tarde de aver constituvó administrar la Comuniór Pascual ejércitos del Bien y del Mal en cens-
en una imponentísima manifestación a ^ . f f f r j ? 1 n0 ohm** lo (leS7ante Qhoque desde el instante 
de duelo. Presidiendo este, se MHft-*1**̂  • del día, ^ue el Creador arrojó la Luz sobró 
ban los hijos y sobrinos del finado Bajo palio recorrió la procesión ê  Caos de la materii. 
señores Ruah y Benhaim, el cónsul ios jardines del magní i lco l&tóblc-' Tan interesante asunto, no drbe 
de España don Eduardo Vázquez Ve- cimiento. Al acto qu: bnbio decimos escapar a la atención del públi-ic 
frer, el de Francia M. Garcín, de Tn- antes asistieron las aMinridaresidts Vov lo que esperamo; que mañana 
glaterra Mr. Luis l/orde. de Bélgica resultó solemne asistieron las auton se verá el Teatro España con buó» 
M. Clarambeaux, de líoianda Sr. Mor dades. la Excma. Sra. presidenta dt .nos llenos. 
yusef y el de Portugal Sr. Gabay ^ benemérita Institución doña ^ ' , a 
Seguía después un numeroso acom- p. Mola, con todas las dis-
pafiamiento entre el que figuraban tinguidas señoras que í rman In 
vocales de la Junta de Servicios Lo- jlinta de damas y gran número dt 
cales, la Comunidad Israelita en pie- distinguidas familias de nuestra but 
no, numeif sos asociados de la Ws- na sociedad. También asistieron va-
paño Hebrea, de la que era socic Ti0fí jefe^ y oficiales y personaiida-
fundador el finado, y ropresentacio- des del elemento civil. 
tua de las colonias jsp'iñnla, hebrea 
v niora. I El teniente coronel Chicoy y to-
dos los jefes y oñciales médicos de 
La sesión extraordinaria anuncia- i0? hospitales, 
da por la Hispano Hebrea, fué sus-
pendida en señal de duela por la ^ n piquee de infantería con la 
A los anunciantes 
Si quieren Jivvlqrr MÍ co-
mercio, su inri'islnn y cpM 
sean eficacüs sns negocios en 
España y el extranjero, anún 
ciese en el número extra-
ordinario que pub'icnrd DIA 
RIO MAimOQUí, el próximo 
mo S de Junio. 
muerte del señor Benhaim. v el ci- banda de música da la media bma-
Kodaks", desde 48 ptas 
owaies", desde 21 ptas 
tado Casino durante todo el día de da de Cazadores rindiA honores, 
ayer lució una colgadura Úhgn W>' Tos enfcrmos raerán obsequiado? 
uno de sus balcones. un sllcuiento desayuno. 
i • 
Descanse en paz el finado y a su? 
..^miliares v a la Comunidad Israelita 
fle esta plaza, enviamos nuestro más¡ 
sentido pésame por pérdida tan irre-
parable, 
V i c e n t e M e d i n a 
Las obras de este exaltado poeto 




LA M A Y O R 




Usad siempre la P A N A C E A A N T 1 G A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O G > que es la f ó r m u l a m á s sencil la y eficaz para la 
curación del ca ta r ro en lo"» i ñ o s . 
P rec io del i rasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N \ L T £ : ¿ v i . 2 « S O B O C » . — L a 
ú n i c a que no produce i r r i t a c i ó n en ia p t i l y ss de conserva-
c i ó n indef in ida . 
P r c c h del frasco: o 75 peseras. 
C OMPAGNIE ALG£R1 £NN£ 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 18 77 
Gapital: 105.000.000 de f ianoos coir.j>ieíamGnte desembol-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
T O D A S OPERACIONES DE B A N C A , DS BOLSA Y DE 
C A M B I O 
Cuentas de di3pósilos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o » sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í tu los .Depósi to de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en F R A N C I A . 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de B A R R U E C O S 
A G E N C I A EN L A R A O H E 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L RSUSIDO E N T E R O 
OQfyfPA^IA TRASSSKSÉTSnflAWEA 
Servicios España-Afhca-Canarias 





AMcc«*e • • 
Carte^ena 
Almería • . 
MálMga . , 
Caitja , . . 























¡o cot re A l c á z a r , L^racbs , A r c l l a , T á n g e r , Te 




H jras de saUda Tanfadc precios. 
7,13 j 30 y 16 
N O T — Le* cocue* ¿ e 
j s n ¡Mita Aétíjcr 
= Puente 
r IníefRti' 
Ley*rMz t cÍ£-a>i 
| Tetuáü 
| CecU 
Da Lstracbíi a Alcásar 
De Alcsssr i Larcche 
1 / 2.' 
6 pís.3. 4 ptas, 
Í 0 > 16 » 
i ir50 ¡i 
I 
De Alcázar 












8*9 30,11,13 15, 
16*30.17 '30,19j 
horas 
7*30, S'SO. 10, 12, 
H J Ü , 1730,19 
S'SO, 10,1214^) 
Jireeto y ifo p«< 














Junta de Servicios Mu-
nicipales de Arcila 
A V I S O 
" 1 •f 
Ss pone en con ^cimiecto del 
público en genera! que estn Junta 
de Serv cios Mun c pales s ca en j 
arriendo determina-Jos a'bitrios, 
durante el segundo semestre del 
an? en curso y todo el año I93O. 
Los arbitrios ob t t o dei arren-
lamiento se rá r : 
Dere*. ho de Matadf ro . 
Los gastos de anur cios y d e m á s , ' F i a i ^ l ' F l . O C ? ¿ \ TFt T U j , 
oubiieacien se rán por cue ta del 
H o r a r i o de tr< ÜCS 
D.is 
arrend.íto.rio. 
A r c i ! i 26 A b - i ! ] 9 ¿ 9 . 
Ei Bajá Presi iente, 
Ben Abse íam el Ri f i , 
E! laterventor interino, J o s é 
Carcaño SaU. 
EEBF.D 
C a r t a BL n c 
LÓ WFJOK DE" JEREZ 
Agusiín B!ázquez 
de t raspor te de car-
nes. 
de p e s c a d e s í a 
de Mercado de ga-
m d o vacuno, lanar 
y c a b r í o , 
de pieles , 
de Puertas 




de v í a p ú b ' i c a y 
ambulan te , 
de raaieria'es d e 
con t r u c c i o n . 
d e o c u p a c i ó n de 
aceras, toldos y mar 
quesinas. 
Los pliegos de condiciones se 
h a l l i n a dispo ición del público 
ea la S íc re t^ r í a de e.̂ ta junta, to-





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
C a s a d e ¡ V l o d a s 
C a d e n a s 
Paseo de Cintura / , prente al Coitno 
Español 
Anuncia a su ilistinguiih clientolr 
que ha recibido un precioso y ex-
tenso surtido en sombreros de seño-
ra y niñar , ü ' t imos mo i ÍOÍ. 
r S o ^ O PCLÍO ~ D E TABACOS 
DEL NORTE DE AFRSCA (ÍVfA-
RRlíECOS 
Labores que se rocomiendiin 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelanto. Cigarros 
filipinos a 0 , 2 0 y 0 , 3 0 y "AlA-
NILA EXTRA" a D,40L Picád^ 
ras "SUPERiOR*' "EXTRA'1 y| 
"FLOR DE UN D I A " . GigarrH 
líos de picadura extra "ELE-! 
GANTES. Cigarrillos INGLE- j 
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOS¡ 
ESTANCOS 
LYTO: 
i4t)Mr\̂ OÜUAS MOSQtlTOS.PUL-CAS, CH1VCHES 
i e / i / r a f h a y a m o / c a / 
fí^jr-Jb^ f a j m o j t a r d . 
FLY-TOX es el Insecticida cientifico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la" guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec* 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agra-
dable. Es inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
r i 
Rex Rsscarnh Corporat ion 
Toledo, Ohlo. ü . S. A. 
Depositarios: en L^racSe, M y M. ~ casis. En A!ca?¿r, 
Pulido Hermanos. En Arci'a, Rafael Fimat. 
:% 3» 
V a 
que regirá apartir del día 30 <\ 
C E U T A AT E T U A N 
M.32 j M.34 j M. 36 






| 12 ;o 
Cruces: Irenes 31, y 35, 
> » 33 y 75 





¿7,5 9,55 9,59 
•6.:H 
Crucen Trenes 2 y 7»->, ea NÉ 
•anco Español de Credita-S. 
m MÍ » m t w 
Koraa de üa>a de a i U 
Antonio Balagucr 
m m m m mm 1919 
3 I g ó i l l § i i mítéPi&lei de coíiatrue«íóa. FAbria* áa út iám. 
isldráulieas* Madejas ¿ e todas fiases, f ier ros . Qhapas gtln 
aliad a i . jabado de madera^ Bereda mecáaiea. Artlsnioi df 
% m & * i i l f f i i M ü ^ r é n ^ t a . .QrUtaiem. Metales, vffl! 
^ 3 5 3 1 O O O O C 3 . ^ 1 1 O ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio Je Comedor e Ix carra. 
Bebidas de excelentes y pcrsd í t idaa marcar.— Tapas vnúsátí» 
Frente al Teatro Es^aña- í iRA-H£ 
m i 
D E V E N T A 
C A S A 0 0 * A 
Ferrocarri! de Larache-Alcázar 
Servicio combinado con oí Ferrocarril Tinl^Fes 
qne rige desáe el H t 20 de á l r t i de 1929. (Con arreglo a la ñora oficial) 
£.sia Eiapresa tiene estabjecitío un grea ser 'do de e< 
^c» UH>úerr.o«, de gran lujo y coaiouiaad, ¿otre / eciras, c._. 
^ , y Aigeciras, Jerex, Sevuia y viceversa, y / iras y Máiaaa. en cota- 1 





'Oran hotel í^esíauraní Cspana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A DE E S P A Ñ A I 
A n t i g u o hote l ,montado a la moderna cen m a g u í f l o o s e f r i o í ^ 
de comedor , espléndidas habitaciones y cuartos de bañe . C o i 
t i l da s a la carta, por abenas y eubiertea» ge skvea eneavgos^ 
S i M tuif i t f t i » toes ^ f 90f ~ 
TRENES ASCEN-
DENTES 
N.o 4 IN. 10 




P R E a o s 
de^de Esísclór. Al-
cázar (A) 
N o j .N n j la 2.a 
S LA RA CHE (Peerto) Ll 
S LARACHE fMepgah) S 
^UAMARA S 
KERMA S 
w AL'CAZAR (E^ 
10 2 
t o n 
95 
93 
(S) 9 2 

























GRANDES TALLERES D^1 
PRENTA CON MAQUINASE 
NOTYPK , 
M á q u i n a s d e M ep | 
Aparatos f o t o r ^ * 
Gemelos de eaJnP^» 
Almacén ds paPel 
Librerís ^ 
Casa provsedora ¿« la _ 
Insti tución Goo?er* ludo-
ra funcionarios d ^ .cipii 
la Provincia y eJ 
Gramófono»—DifC 
NVJt^^e^£níeríbU!Qíé8deí^y w e t o e ^ e alas tas estacó efc v ide ros por « 
fAtv; ...f3 y f S fí .r«|rá6rtEor 3?' S y , ? re ^ *múto* por a ^ o 
toTw % .ü* - D f ois^-ca dehb^ cjrcatedón, pen >? i c seü r . ¿mfrHbieí ^aJeisro* ncr í 
K V ^w***? 11 c|T^td|l os séb .tíot y domingo», 
t i tren ««mero l " , clrcuia loi dowlngoi y lanas. 
tfiüs, y sbonoi 
personas Indi*' 
•S ft 







' /de U * f 
D I A R I Q M A R R O Q U I ^ 
N O T I C I E R O D E L A R A C H E Intervenciones Milita- M e h a í a Jalifiana de 
edente de Casablanca, llegó tido* pésame que hacemos extonsivc 
^^eon objeto de pasar unos días al jefe de Intervenciones Militaro? 
al 
isra 
lado de sus familiares, el joven teniente coronel Peña y demás jefe? f don David Edcry, al que y oficial.•> de la Sflial-In Jalifiana. 
iamo5 nuestra cordial bienvenida * * • 
¡orteo de la rifa benéfica 
res del Rif 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir este Cuerpo 
los efectos que a contiouacióñ se 
Tafersit Núm. 5 
A N U N C I O 
Llego 
Necesitando adquirir este Cuorpc 
los efectos que a continuación f-f 
. a^-íiin <lnn Carmelo Ro- , , , v i detallan, los señores concursantes i , M _ """^UJLIUII &t de SeMlla uon ^unieio uo celebrada ayer correspondió el pre- ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ detallan, los señores concursantes 
de esta 
esti o. 
•o 101. presentarán sus ofertan en s^brer .endo antiguo comerciante , o v estimado amigo nu 
plaza ^ . . . 
, /ín i i Península r^^re- • ^ ^ • i • r Prendas, dirigido al Teniente Coro ornredente de la KHUJL&UUI V ^ Í K . ado de consiprnar en la información , . f . 
„i ^¡nnoinv Hr. «nni. . , « nel primer Jefe—cal e San Migue 
presentarán sus ofertas en sobres ce-
•Ivido hvohmtapio hemos de-
U E T I M A H O R A 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a h a s a l i d o pa-
r a C u b a e n e l ' A l m i r a n t e C e r v e r a ' , 
CIERRE DE BOLSA 
Francos 
L i b r a s 




¡Madrid, y otro día después de inau 
jgurada la Exposicón que ya estará 
de regreso en la cocte los ministros 
DN CONSEJO DE GUERRA 
e?ta plaza el director de Sani- del partido de fútbol dtíi domingo 
dad Civil de la zona doctor don Ri- que actuó de v ^ v % el distinguido 
J - Teresa, al CMC rcno\amos c;r Onppppm mir> nptnñ miiv cardo tista Sr. Guerrero, que actuó muy 
corados (expresando en la parte ex-'i • , . „ rrados expresando en lu narle ev-tenor que son para t "Concurso dt- • • u uu cu ta pauo t x 
tenor que son para "el concurso de 
prendas"). Dirigido al teniente co-
ronel primer jefe, calle de San Mii S M. EL REY VISITA LA EXPO- ^ el ^p remo de Guerra y Marina 
J ^ Z f . T ?uel número 28' hasta bs 12 del día! SICION sc ha ^sto la causa contra el te-
X ^ t ^ ™ 15 de M ^ Próximo reuniendo las' nietne corond de don nuestro sentido pésame por la muer- capitán de AviaciÓQ y gran depor- 0"a!C10neS 80lgU1^f :v condicione's s igu ien te" "Tl S. M. el Rev, ha visitadD esta rna-Jo5é Al>ias Rivas Por i'ialversación 
"e de su madre política en Llanos. injparcilamente. I I ^ I á d T ' e ^ r te ^ P^e ra^ Se » j ^ ^ á D a todo 1c ^ n a la Exposición de Anteproyec- de 16-440 Pesetas SÍGndo .'efp de C011 
' legislado para esta clase do doñear- tos Para el monumento a Colón. labilidad de la suprimida Comandan 
Muy animada se vio el pasado do-
•ngó la fiesta anunciada en el Ca- lebrada el domni goenf.ogin,nitguidc 
¡no Español, a la que concurrieror lebrada el domingo en el Casino de 
cia general de Ceuta e! año 1925. 
El fiscal con arreglo al nuevo Có-
digo solicitó para el procesado tres 
Ha llegado a Jerez el jefe del Go- añs de inhabilitación y la multa co 
PRIMO DE RIVERA EX JEREZ 
AI • J / i , , sos debiendo acompañar a las ofer-
Muy animada ?e vió la velada ce- . o . . . , * sos, debiendo acompañar a las ofer-
tas la patente del Protectorado. . ú , ^ , r. i x 1 
o J T , , , tas la patente del Protectorado 
Segunda.—Los pagos se harán tan segunda—Los a* g se harán t r 
l í ing iüdas damas y bellas damitas Clases. Asistieron gran número de ̂ S . f ^ f Ios erftcto:í pronto t e n g a n ' e S / l o s ^ c L t ^ 
familias v numerosas parejas rindie en el Aimac^n-aespues de recono- en el AImacén después d^ reconocí- bierno, donde permanecerá varms rrespondiente. 
Saludamos a nuestro estimado ami ron culto a Terpsícore. f S S ^ e g B se hará en e l ^ admÍtÍTdoS' f 
el veterinario mumeipal don Le- ^ 'plazo de un mes a contar de la ^ \ ^ Z T 7 ? 
U ^ ¡ 1 1 0 , que regreso de España Se al T i k m hab i l a - i cn^ cha en que se comunique la aLdi- ' P ^ * ^ 
a donde fué con motivo de la grave amilebiadus Plaza España, en cación definitiva, 
dolencia que aquejaba a su jover c ima ca fé u y , ^ o l « I Cuarta._Los ¿ódeíos se cncaen-, 
„^Cn íie^nués de dejarla mejorada . . , * , ^ • . , . ! Cuarta—Los modelos se 
su enfermedad, y a la que de- mero l z ^ U í e r ^ ' Z L Z ^ ^ f T ^ J L l ' ^ 
jfecha en que se comunique la ad-
ijudicación definitiva. 
en 
seamos un total restablecimiento. 
• *« 
De la capital del protectorado, lle-
gó ayer el rico propietario don José 
Contreras. 
Muy concurrido se vió el funeral 
celebrado en la mañana do ayer 
y que era aplicado por el eterno des-
canso del alma del heroico oficial 
que'fué de la Mehal-la Jalifiana de Se ofreco j o v e n para coloca 
Larache, don Fernando Sanféliz Mu- ción en oficina o cargo análogo 
fioz. Con este motivo reiteramos a Informarán en ocla Redacción 
la familia del finado nuestro sen-i 
:disposición de los oeñores concur-
se alquila habitación en familia sant'es-
para caballero solo, dando vista al Quinta.—El importo del anuncie 
mar. Razón en esra Administración será de cuenta de los señores ad-
*«» judicatarios. 
Se necesitan aprendizas de modis-l Sexta.—El concurso dará i r inc^ io 
a. Casa de Modas. Cadenas. Pasee a las 10 horas del día 16 de maye 
de Cintura í. Frente al Casion Es- P^ximo 
pañol. 
• ENTREGA DE UNA BANDERA 
LA CARTERA DE MARINA ! 
En Cádiz con extraordinaria b n -
El general Primo de Rivera se Hantez se celebró el domingo el acto 
encuen- encargará de la cartera de Marina de entregar al omero "Almirante 
A V I S O S E Ñ O R A S ! 
En breve llegará a esta plaza elj Con un sólo traje puede apa-
añnador de la casa de los señores rentar tener un hermoso ropero. 
Bembaron & Hazan, M. Dryvers, es-
pecialista en pianos, pianos mecá-
nicos, pianolas y pianos eléctricos 
La citada casa de los Sres. Bemba-
ron & Hazan anuncia a su dist.'n-
guida clientela y público en gene-
ral, que el citado afinador está aj 
disposición de quien solicite sus 
servicios, con solo avisarlo con uno? 
días de antelación. ! 
Bonita Exposición de 
f!ores 
Para ramos, bouquets, coronas y 
plantas. Estos trabajos se hacer 
con las más hermosas llores euro-
peas. 
Pedidos.: Al jardinero Alonso Lo-
zano, en la huerta situada a espal-
das del patio del aguardiente. 
Venta diaria en la plaza de Abas-
tos. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
B E R I A 
per ser el mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de casa que los ha ussdo una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencillo.— Prác t i co .—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguer ías . 
Representante en Cfu t f : 
JOSE A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
Ccntral>. 
" D I A R I O M A R R O Q U Í " 
Lea us* d 
EFECTOS QUE SE CITAN 
2.000 turbantes blancos. 
1500 trajes kaki verdoso. 
3000 pares de alpargata? 
2000 pares de vemJas 
200 gorros cuateleros kaki verdo-
so con vivos verdes. 
Melilla 26 de abril de 1929. 
El Tte. Coronel primer jefe 
GONZALEZ BADIA 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialístb en eaf-rmedaíes de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
D i p l o m a d o de l In s t i t u to O f t á l 
m i c o Nac iona l de M a d r i d y de 
T H o t e l D íeu de P a r í s . 
C a m i n o de la Gued i r a , 44. 
Consul ta : de 3 a 5 y medía 
Se alquila 
una casaconcinco habi taciones 
v cocina, en Mhas-has. 
Tres almacenes enla fachada 
de l fondak « L e ó n » . 
R a z ó n : A . Rensc hhausen & C0 
C O M O 
E L A R C A D E N Q É 
hizo que no se perdlC' 
ra el linaje' humano — 
amia jCacteucLa 
NESTLÉ 
el á n c o r a de s a l v a c i ó n de §a Infancia. 
Co^io alimento alterno, durante la lactancia; comple» 
mentarlo después dí í ¿eslete; base desde los dos a 
1)3 diez años 9ara asegurar d desarrollo máximo. 
Lü un al lmoio completo» Ideal miírmvo. económico 
disposición de los señores 
santos. 
Quinta.—El importe del anuncie 
será de cuenta de los adjudicatarios 
Sexta.—El concursj dará principl'. 
a las 10 horas del día 15 de maye 
próximo. 
EFECTOS QUE SE CITAN 
3.000 turbantes blancos . 
2000 trajes kaki verdosos. 
200 Sulhan blancos. 
5000 pares de alpargatas 
3000 camisas kaki. 
200 gorros cuarteleros kaki ver-
doso con vivos verdea. 
Melilla 26 de abril de 1920. 
El Tte. Coronel pri t ier jefe 
GONZALEZ BADIA 
Si le interesa, 
como parece natural, el país en 
que vive, sus habitantes y su len-
guaje, adquiera en C O Y A la nue-
va producción del capitán Nava!», 
« M o d e l o s de conversaciones 
árabes>. 
lcur. .que despacha y firma el vicealm 
rante don José Nuñez. 
i _ regalo de la Diputación. Con este 
motivo se celebraron diversos fes-
tejos. 
EL MINISTRO DE MARINA A CUBA 
El domingo llegó a Cádiz el raí-
VIAJE DE PRIMO DE RIVERA 
El jefe del Gobierno ha manifesta-
do que saldrá de viaje para Jerez 
donde permanecerá hasta el día 3 nistro de Marina .señor García Re-
de mayo, trasladándose el 4 a Sevi- yes acompañado de sus ayudantes 
lia,.saliendo luego a Barcelona y Ma- y del académico señor Domenech 
drid. El Presidente irá acompañan- Por la tarde embarcó el ministro 
do a los Reyes en su viaje a Sevilla con la comisión que le acompaña a 
con el ñn de inaugura? la Exposi- bordo del crucero "Almirante Cer-
ción. vera" que poco después zarpó para 
Este viaje regio se efectuará el Cuba donde el ministro representa-
día 8 y con los Monarcas irá tam- rá al Gobierno español en la toma 
bién el Gobierno en pleno. de posesión del Presidente de aque-
Terminó manifes^andn el general Ha Rpública sñor Machado. 
Primo de Rivera que el día 0 se ce-
lebrará un Consejo de Ministros en GOMEZ 
Anuncios breves 
El importante periódico di 
la zona francesa "La Press MÍ 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
Se 0ÍT3 3 3 profesora de frar 
3Ós y español, se dan lecciones 
a domicilio Gasa Goya» 
Se alquilan ilmacenes fon 
dak López; uu piso casa Releje 
ro y se vende una escopeta dos 
cañones marca Jabalí . Razór 
López Escalant. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
H I D A L G O Y R O D R I G U E Z . 
L A R A C H E 
7 -j . ; ; 
N T 
}pcr0 sólo hay uno «arirta Láctea^. »« 
' H a r i n a L a c t e a d a N E S T L É 
Servicio regular diario entre 
Larache, T,Zenin, Zoco Jemi 
de Beni Aros y vice versa 
Esta acreditada y conocida 
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua clien 
tela que con el ün de ampliar 
este servicio para mayor como-
didad de los viajeros, inaugura 
a partir del día 7 dol actuad 
una nueva salida desde Lara-
che y otra desde el Jemis ade-
má? de las salidas y horarios 
que tiene establecidos 
HORARIO DE SALIDA 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
Jemis a las seis y treinta maña-
na; Larache, Tezenin, Jemis a 
las 8 de la m a ñ a n a ; Id . Id . a las 
nueve de la m a ñ a n a ; Id . Id . a 
las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
nin, Larache a las 8 y 30 de 
la mañana,*. Id . Id . a la una 
de la tarde; Jemis, Tezenin, La 
rache y Alcázar, a las dos de la 
tarde. 
Despacho de billetes, plaza 
de España, junto a la Vinícola. 
Larache.—Jemis Cantina de 
Juan, 
Cartelera 
T E A T R O E S P A Ñ A — E s t r e -
no de la grandiosa super-pro-




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Vil la 
María Teresa) 
Papel de carta blanco, color 
f fileteado en estuche 7 ©arpe-
tas de elnoo e&rUs en " Q O J Í * 
^ O J9L 
( D E N T I S T A ) 
P L A Z A D E A B A S T O S 
L A R A C H E 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación COYA 
D l A k l O M A R R O Q U I 
SE L E £ 
E N T O D O 
. M A R R U E C O S 
P I D A 
. T A R I F A S 
Semillas da hortalizas y flores 
tmpieta se lección con arreglo a la condición y clima del 
. encent ra rán horticultores y agricultores que quieran obte-
Co: 
país la  t e 
nerqe sustie ras el máximo cíe rendimiento e inmejorable5 cali* 
dades on el d pósi to que para su venta al detall h.i abierto en el 
Mercado Ricardo t-scorihuela, donde también se les icfürmrá de 
cuantos datos puedan necesitar refer n^es a fc< has de siembra y 
í mé todos de efectuarla. 
Igualmente hallarán abonos químicos y productos modernos 
i pára 11 des t rucc ión de insectos perjudiciales a las plantas y sus 
I ra íces . 
También podrán co tar con pulverizadores para arroj i r I03 U« 
! quidos necesarios p ra c jmba t i r las diversas enfermedades 
1 las plat tas. 
Precios módicos en re lac ión con la superioridad del artículo. 
Exija Bierhpre el Flit ert 
bidón smerillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel H O es F l l t , 
Exija los envases pre-
cintados. 
Por mayot. fiiSQUeTS Hr.cj. T C* 
viaárii. í-i-rúti, Stit*;» V*ltftCU, 
Cijer.. Vigo. Püma y Ceau 
DIAUIO MARROQUI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
Los alumnos de 
Ingenieros 
El domingo en la tarde visi-
t a t o n nuestra p o b l a c i ó n v e i n t i -
nueve a lumaos de l - i Bscuela 
de logeoicros de C f n a h s , Ga-
minos y S^ertos, ue S íads id . 
l£stos aJuiUOOS de ingenieros 
c iv i l e s , que vient n .iCDiüp..ña-
dos de su profesor den J u » n 
L á z a r o Urra , r econ t n , en vi.-je 
de p r i e l i í a , nu j ^ t r a lOaa de 
pro tec lorado , labor que c o m í 
d i r a m o s d uqa g r l n u t i l i d y 
de un al to bene fe io p^.ra -s tos 
a 'umnos 
Desde T t t j á n , en donde bi:n 
estado ya, les a o m p iñ j el ü u s 
t r e d i r ec to r de Obr^s P ú b l i c a s 
de nuestra zo i& d o n Dan ie l 
Piqueras , y t i prest i^¡o> o inge-
niero do ' i Pascual A r a g o n é s . 
La p r imera v i a i t i que h i ie-
r o n en esta p o b l a c i ó n fué ai 
magoííico d e p ó s i t o p a r j lá t r ^ i -
d » de aguas, de cuya soberbia 
v b a nos ocupare nos con m á s 
cu t n i m r e n t ó . Por abora soio 
d i r emos que los d e p ó s i t o s para 
el abastecimiento de agua a la 
p o b l a c i ó n es u n á excelente 
obra de i n g e n i e r í a de h o r m i -
g e n , que hace honor a la em-
presa cons t i uctora de !a[Direc-
c i ó n de F o m e n t o de l .arache, 
y que entre los dos soberbios 
d e p ó s i t o s r e ú n e n una capaci-
dad para diez m i l l i t ros c ú b i c o s 
de agua. 
Seguros estamos que la mayor 
parte de la poblac ión de Alcázar 
desconoce el inmerso valor e im-
po-tancia de esta gigantesca obra, 
que con el pronto abastecimu nto 
de agua nos va a resolver UÍIC de 
los principales problemcs. 
En uno de estos d e p ó s i ' o s se 
había instalado una larga mesa re-
p'eta de bocadiilos, pasteles, ga-
lletas, vinos de las mejores marcí s 
y champagne, sirviéndoseles a ios 
ekunnos un esp lénd ido lunc1 . 
Loa ilust-es huéspedes v L i e r n 
acompañad ;.s de Lürache por el 
director gerente de la Empresi 
c .nslrucíoi a y dírt ctor del Banco 
H s p . ñ u l de Crédi to don Eduardo 
Comas y Pé rez Caballero. 
En ei puente Garc ía Larranr 
(K í rmp) fueron recibido?, d á n d o -
l e i la bienvenida, por el ingeniero 
d d T á n g e r Fez en la zona españo-
la den Luis Aragonés . 
Terminedo el lunch, y después 
de darse entusiastas VIVÍS por don 
Ücsniel Piqueras, señorea Blasco 
y Aragonés y por les ingenieros 
e s p s ñ o l e s , pasaron todcs a la ele-
gante casa del bajá de la ciudad 
csid Meiali, en donde les obse-
quió c j n un aromático té a la usan-
za mora, del que hicieron les jó-
venes y estudiosos alumnos el m á s 
caluroso elogie. 
Tcmbien asistió a este acto ama 
blemente invitado nuestro distin 
guido artigo el secretario del Pó -
sito Ag í !ola don Eligió Salvador. 
El funcionario de Fomento de 
esa d- n Luis Ardura, que se en-
contraba en esta desde el domin-
go por ia mañana, t r¿b?jó incansa-
Un incendio «OTICIERO DK A L C Á Z A R -
. QUiVIR 
A las d i ez v m e d i a de la no- \ 
che a p r o x i m a d a m e n t e , se p r e n j Por fa,ta ce esPacio n0 Pubiic8-
d i ó fuego en u n o de los a lm ia - ! mos hast2 ma"ana ,a veláda ce!e 
res de paja q u e hay en «a pa r t e |>rad" en cl Casino de (Jases y en 
l i blemente en !a erganizacfóo d e l > i t a d t l c a m p a m e n t o g - n e r a l 1 obtuvo un triunfo ua irc ar-
lunch y del que quedaron alt men-1 S e g u i d a n v n t e a c u d i ó e l co- . M>wCO, 
te sat: f chos. m a n d a n t e m i l i r o r , « o one l d o n I *** 
Teíin na Jo el té , y después de j í-uis C a s t c l l ó , y todos los j - f e s Hojr se prey. cta po, ú't mavez 
espresar les a'umnos y profesor su ; v of ;c i i iU s de ia g u a r n i c i ó n , to - cn nue; tro teatro ía p: : ícu!a «Ai-
g ra t i l u i al bajá p o ' su delicada 
att-nci^r, mircharcn a! Rea! Ho-
tel en dcode £e sirvió un comida 
y desoués de un recorrido por la 
ciudad, m uchsrc n para T á n g e r y 
m á n d e l e las o p e m u a ^ m e d i - caz r<i"ív«r». t u • t nto éxito tuvo 
Jas para ' o c ^ l i z i r el fue^o . !Ia noche de tu ¿¿ t r^ne . 
S o l d a d o s de los c i f r en tes ; • • •• 
Cuerpo--, q u e se r e l e v a b a n po r ; Se r n c u - n t r a f n e s h e l j o v e 
b i i g das, Irab-^j r o n í f i c í i z m e n den Femando Ga c í^ . hijo d i 
Miguel Aícaide 
de la Oliva 
¿bogado del Ilnslre Colegio tíe Seyilla 
y de los Tribunales de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Ceut?, en donde embarcarán para i te p.-.ra la e x t i n c i ó n y IOCÍ l iza- cemerciaote de e t.-den Ahtcn^o 
Algf ciras y Madi id . 
Feüz viaje deseamos a ios --slum-
nes y nos cengraluia la gata ira-
presión que se llevan de su reco-
rr ido por nue tra zona de protec-
torado. 
Viajas de esta í r d o l e tienen pa-
c i ó n del f u e g ^ . ;G¿iicía C o t o , d á n d r e nueata 
Las g r a n d e s l l a r m n d c S que b i í ' nven id ;. 
s a l í a n de este a l m i a r de p. j 
i n q u i e t a r o n bas t an te a la po-1 l legó de Rab t . I comercia: te 
b h c i Ó D en los p i i m e i o s mo- ! de n ntonio l . lob r g í t . 
n i en los p o r c reerse a lgo m á s ! , % x 
i jrave v que ( x p l o t a S e a l g u n o ! o i i 
, i j . • , • J i_ .b^íudfmes en e>ta al fgerte oe 
.a la r b a de España en esle pa., , de ,os p o ; v o „ n e s q u e r c d e . b a n . ^ >u(oi , . 
u,>a eno.me ¡mpot tanc ia , que b»,aquella p a n e . I . i i U qae l r í j o . a t o < n ¿ . 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos . 
Consulta diaria de 5 a 7. 
PUza del Teatro. 
- F A R M A C I A -
de Licenc iado 
6arcía-Galán 
de ir fluir grandemente en la nece-
saria h b c r de o rú ntac ión. 
La Cordobesa 
A f o r t u n a d a m e r t e no h j ha 
Ta l l e r de e b a n i s t e r í a y ca rp in -
ter ía « n general , de Baldome-
ro Mel lado Calvez. 
Fspec ia l idad e n muebles 
de l u j o . 
D o r m i t o r i o y c o m e d o r de ma-
dera de haya, ambos desde 
m i l pesetas. Puertas inte-
iores de p ino ro jo , desde 28 
pesetas el m e t r o cuadrado . 
Se fac i l i tan presupuestos p a r á 
toda clase de obras de car-
p i n t e r í a . 
Pa o a plazos y al contado 
Cal le del Consu lado 
A L G A Z ^ R Q U I V I R 
udo q u e l a m e n t a r desgracias 
oersonales j el p u b l i c o , s i e m - ' 
prc i m p r e s i o n a b l e , se f u é t r a n -
j u ü i z u n d o a m e d i d a q u e se co, 
í e n d o que n o c o r r í a p e l í 
gro. 
Lo que si t e n e m o s q u e lamen-
tar es q u e p a r t e d e l p ú b l i c o , 
s i n ^ í i j á r s e s e g u r a m e n t e en el 
d a ñ o q u e hact-, f u é a l a r m a n d o 
a todos c o n u n p e l i g r o q u e á f o r -
t u n a d a m e n t e e x i s t i ó . 
v i l que ha de rifar la Junta de fes- j 
Dicto:- J . Romeu 
Plaza del Tea t ro . 
(Casa del Sr. Sol í . ) 
Fs un m^g ífico ecche, rmrca A L C A Z A R Q U I V i R 
' Ci t rcen>, de 4 c I n c r s, cendue j Se pone en conoc imien to del 
r ión interior y elegante tapizado. 
C o n d i c h ; m o t i v o , se r e u n i -
rá m a ñ a n a la j un t a de fet tejos 
para preceder a la m á s r á p i d a 
venta d é l a s p ; p e l t t c s de este 
au to . La r i fa del i m r c k n a d o 
< oche t e n d r á lugar cn la pt ¡me 
ra j u g a d a de la Loter ia Nac io-
p ú b l í c o , que queda hecha una 
gran rebaja de precios , tanto 
en los e s p e c í f i c o s como en las 
recetas. 
na l co r r e spond ien t e a J u l i o , ; 
q u e d a n d o por tan to , sin efecto, 
p o r can a mayor , la que se te-
n í a anunc iada para la t x i r a o r -
Inspector municipal de Sanidad I ^ i n a . i a de mayo , 
por o p o s i c i ó n ex alumno interno ! Los ^ s t e j o s de A l c á z a r se ce 
¡numera r io p o r o p o s k i ó n de U ^ ^ r a r á n cn la p r imera quince-
U. ivr . rs idad de Valencia. E s p e - ! n j de Scp t i en bre. Procurare 
cihli .ta en enfermedades de |£S ™ o s tvnt-r al co r r i en te a nucs-
! vías g é n to-urinarias de ambos se- t r o ^ A t o r e s de lo que en la re-
Ixosy C i r u g í a operatoria. T r a t a - ^ n i ó n der n i . ñ .na acuerde la 
j miento cu-etivo de los procesos t Jun t l de ,res eÍ s 
gonoeccivos ( urelraies y extra-
P e s c a d e r í a y h r t i d u n a de 4 1 \ itttui j * cn t r ^ r m » 
NT t c « i r « P^^ r. uretrales y í»n i t icos por medios ; S £ A L Q U i L una casa en e 
Nues t ro S e ñ o r de l G r a n Poaer, • • . ' 1 • r>. 
aoecuados moocrnos. | barrio Piza, con cuatro habitacio-
Horas de consuU^ 
cinco de la t^rde. 
Asistencia a partes l a b o r í o s 
P h z a de l T e í i t r o : C.^sa de la 
Sevilla-Malaga 
de E m i l i o M o n t e r o . 
E^te nuevo es tablecimiento, I 
m o n t a d o con t o d o c o n f o r t , ven-1 
de d i a r i amen te pescado fresco j 
a todas las horas de l d í a y de ' 
la noche, a precios suma-
mente e c o n ó m i c o s . 
Gran f r t i . j u n a le pescado des- Se* V Í C ¡ 0 Ó S O & l W Q v . B ' 
de las doce d e l d í a hdvfeí la u n i 
de tres 2 I nes, cuarto de baño y cocina eco-
1 nómica . Razón. Isaac A . Bergel. 
P a r a eaaritgncecr 
ei ^aa^áo esa i - u á o t * 
ios | » i a í « s , tasen 
MI 
V i u d a . 
di. la l i oc í i e . Serv ic io a do-
m í c i io . 
Cs l l e d«r la iglesia: 7 v 9. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
be venae 
tas para pasajeros 
1>£ J U A N L O P E Z 
Sal ida d i a r i a de A l c á z a r para 
¡ T e f f e r , Muirt-.s y . V t x t r a h a la^ 
9 de la m ñ a n ; ) y a las 2 
de la t r d e . Paja empacada a siete pese-1 
tas los c ien k i los . | Regr. so para A l c á z a a de los 
R a z ó n : J o s é J i m é n e z , calle 
de S id i R a í 
m e n c i o n a d o s s inos a la 
m i s m a h o r a . 
Despacho de b i l l e t e s e n e s t í 
plaza: A g e n c i j de los au to 
« C h e v r o l e t » , j u n t o a l 
C i r c u ' o M e r c a n t i l . 
R e a l i z a c i ó n verdad 
La Ca%a T o r a l pone en c o n o c i m i e n t o de su numerosa y d i i-
t i n g u i d a cl ientela que por cambio de negocio , realiza a precio^ 
sumamente baratos todas sus exis tencias . 
Los zapatos que entes v e n d í a n a 35 pesetas h o y a 25. 
No d je n de v i s i t a r esta Ca n y os convencereis de la vet 
dade ra rea l i zac i cn . 
A L C A Z A R Q U I V i R 
Hv-tel de p r i m e r o r d e n , todo confor t ; agua fria y ca-
l iente en todas las habi tac iones ; b a ñ o s , garage p opio , 
Excelente coc ina . 
Teatro /MíonsoXlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 3o de A b r i l ¿ t W j } 
Gran acontecimiento cine 
matográfico. 
Reestreno de la grandio. 
S3 pe ícula de esta pobla 




Proveedor del Ejército 
Almacén de ccmestibles, vinos) 
licores. 
Especialidad en chacina'!y otros 
artículos de procedencia español» 
Env»o a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
]ardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
•B} So!" " L t Vni* "ABC 
'I&fona&oionM' 
aíJmón Mercantil' 
PubünirtRd de Graaidt" 
[ ¿ s a n o á ^CWYA' «¡i GAZA! 
T a q u i g r a f í a moderna51 
E N S E Ñ A N Z A RAPIDA 
Di.ijanseDeleg-ación 
D I A R I O MARROQUI 
F a r m a c i a C e n t r a l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
S i ü i Buhamed , local de la 
D r o g u e i í a L A AMERICA 
I I I j o M dv L.uca de Tena - Sevilla 
PANTER 
La mejor ouchilh de afeilar 
Paquete de d¡c¿ nuchillas 4 ' ^ 
pesetas. U n í cuchilla suelta, 
0*60. De venta, en la cp-a 
" G O Y A " 
» • * 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arci la: 
José Escrina Iracheta. 
"Vdan catálogos, nota de 
W V W I nta 
C T E 
( í 
El coche más práctico al orecio 
"1 
